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Effective prevention against risky underage drink- 
ing : the need for higher excise taxes on alcoholic 
beverages in Germany / Michael Adams, Tobias 
Effertz. In: Alcohol and alcoholism. Oxford : Univ. 
Press, Jg. 45 (2010), H. 4 (Mai), S. 387-395. 
 
00933 
Haftung auf Schadensersatz für fehlerhafte Kapi- 
talmarktinformation / Michael Adams. In: BKR. 




Höhere Steuern auf Alkohol! / Michael Adams, To- 
bias Effertz. In: Ifo-Schnelldienst. München : Ifo- 
Inst. für Wirtschaftsforschung, Jg. 62 (2009), H. 19 
(Okt.), S. 14-19. 
 
00935 
Jugendschutz durch Lenkungsabgaben auf Zigaret- 
ten / Michael Adams. In: Sucht. Bern : Huber, 
Jg. 55 (2009), H. 1, S. 35-38. 
 
00936 
Prävention der Glücksspielsucht stärken / Michael 
Adams. In: Kurzprotokoll … Sitzung / Deutscher 
Bundestag, Ausschuß für Gesundheit, 14. 
Ausschuss. Berlin : AfGesundh, Jg. 16 (2005), 
H. 127, S. 16. 
 
00937 
Prävention riskanten Alkoholkonsums von Kindern 
und Jugendlichen / Michael Adams, Tobias Effertz. 




Preventing children’s tobacco consumption / Mi- 
chael Adams. In: Economists’ voice. Berkeley, 
Calif. : Berkeley Electronic Press, Jg. 6 (2009), 
H. 6, S. 1-3. Elektronische Ressource. 
00939 
Sportwetten und Spielmanipulation / Michael 
Adams, Jan-Philipp Rock. In: Zeitschrift für Wett- 
und Glücksspielrecht. Köln : DSV, Dt. Sportverl., 
Jg. 5 (2010), H. 6, S. 381-386. 
 
00940 
Volkswirtschaftliche Kosten des Alkohol und 
Tabakkonsums / Michael Adams, Tobias Effertz. 
In: Alkohol und Tabak / hrsg. von Manfred V. 
Singer u.a. Unter Mitw. von Peter Feick. Mit Beitr. 




Wirtschaftskrise, Vergütungssysteme und nachhal- 
tige Unternehmensentwicklung / Michael Adams. 
In: Ifo-Schnelldienst. München : Ifo-Inst. für Wirt- 






Erfolgsfaktoren einer E-Commerce-Website : em- 
pirische Identifikation vertrauensfördernder Signale 
im Internet-Einzelhandel / Dennis Ahrholdt. 1. Aufl.  
Wiesbaden : Gabler 2010. XXIII, 321 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
00943 
Erfolgsfaktoren einer E-Commerce-Website : em- 
pirische Identifikation vertrauensfördernder Signale 
im Internet-Einzelhandel / Dennis Ahrholdt. 
(Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
00944 
Quantitative Erfolgsfaktorenforschung im Online- 
Einzelhandel : eine Zusammenfassung empiri- 
scher Ergebnisse / Dennis Ahrholdt. Hamburg 





Supply chain coordination mechanisms : new ap- 
proaches for collaborative planning / Martin Al- 
brecht. Berlin u.a. : Springer 2010. XXII, 211 S. 





Betriebliches Trennungsmanagement im 
Schatten des Arbeitsrechts / Dorothea Alewell, 
Sven Hauff. In: Betriebs-Berater. Frankfurt am 
Main : Verl. Recht und Wirtschaft, Jg. 65 (2010), 
H. 51, S. 3149-3154. 
00947 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 00961 
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00947 
Determinanten der Outplacement-Gewährung : Er- 
gebnisse einer theoriegeleiteten empirischen Ana- 
lyse / Dorothea Alewell, Kerstin Pull. In: Zeitschrift 
für Arbeitsmarktforschung. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 42 (2009), H. 2, S. 155-169. 
 
00948 
Effizienzkriterien in der Ökonomischen Analyse 
des Arbeitsrechts - Aussagekraft, Anwendungs- 
probleme und Weiterentwicklung / Dorothea 
Alewell, Eileen Schott. Hamburg : Univ., Fak. 




HR outsourcing and service quality : theoretical 
framework and empirical evidence / Dorothea 
Alewell, Irene Braun, Kerstin Pull u.a. In: Personnel 




The impact of dismissal protection on employers’ 
cost of terminating employment relations in Ger- 
many : an overview of empirical research and its 
white spots / Dorothea Alewell, Eileen Schott, 
Franziska Wiegand. In: Comparative labor law & 
policy journal. Champaign, Ill. : Univ., Jg. 30 
(2009), H. 4, S. 667-691. 
 
00951 
Outsourcing von Trainings- und Weiterbildungs- 
dienstleistungen / Dorothea Alewell, Sven Hauff. In: 
Jahrbuch Personalentwicklung. Köln : Luchter- 
hand - eine Marke von Wolters Kluwer Deutsch- 
land, 2009, S. 113-121. 
 
00952 
Trennung managen : die Universität Hamburg un- 
tersucht die Motivation der Arbeitgeber bei ihrer 
Entscheidung für bestimmte personalwirtschaftli- 
che Werkzeuge / Dorothea Alewell, Sven Hauff. In: 
Personal. Düsseldorf : Verl.-Gruppe Handelsblatt, 
Jg. 62 (2010), H. 7, S. 34-37. 
 
00953 
Trennungsmanagement / Dorothea Alewell, Sven 
Hauff, Kerstin Pull. In: Handbuch Strategisches 
Personalmanagement / Ruth Stock-Homburg u.a. 
(Hrsg.). Wiesbaden : Gabler, 2011, S. 585-602. 
 
Trennungsmanagement - erste deskriptive Befun- 
de einer aktuellen Studie → 01077 
00954 
Triggers of HR outsourcing decisions : an empiri- 
cal analysis of German firms / Dorothea Alewell, 
Sven Hauff, Kirsten Thommes u.a. In: The interna- 
tional journal of human resource management. 




Wage differentials and social comparison : an ex- 
perimental study of interrelated ultimatum bargain- 
ing / Dorothea Alewell, Andreas Nicklisch. In: Inter- 
national review of law and economics. New York, 




Wissenschaftliches Arbeiten / Dorothea Alewell, 
Axel Bänsch. 10., verb. und erw. Aufl. München : 
Oldenbourg 2009. XIV, 108 S. 
 
00957 
Zeitarbeitnehmer als Beschäftigte zweiter Klas- 
se? : Perspektiven zur sozialen Differenzierung in 
Betrieben / Dorothea Alewell, Birgit Benkhoff. In: 
Arbeit. Stuttgart : Lucius & Lucius Verl.-Ges., 
Jg. 18 (2009), H. 3, S. 216-229. 
 
Arnold, Bernhard F. 
 
00958 
A surprising property of uniformly best linear affine 
estimation in linear regression when prior informa- 
tion is fuzzy / Bernhard F. Arnold, Peter Stahlecker. 
In: Journal of statistical planning and inference. 




A surprising property of uniformly best linear affine 
estimation in linear regression when prior informa- 
tion is fuzzy / Bernhard F. Arnold, Peter Stahlecker. 
Hamburg : Univ., Fak. Wirtschafts- und Sozial- 
wiss., Dep. Wirtschaftswiss., Inst. für Statistik und 
Ökonometrie 2009. 13 S. 
 
00960 
An unexpected property of minimax estimation in 
the relative squared error approach to linear re- 
gression analysis / Bernhard F. Arnold, Peter 
Stahlecker. Hamburg : Univ., Fak. Wirtschafts- 
und Sozialwiss., Dep. Wirtschaftswiss., Inst. für 
Statistik und Ökonometrie 2009. 11 S. 
 
00961 
Uniformly best estimation in linear regression 
when prior information is fuzzy / Bernhard F. Ar- 
nold, Peter Stahlecker. In: Statistical papers. Berlin 
u.a. : Springer, Jg. 51 (2010), H. 2, S. 485-496. 
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Arnold, Markus C.  
00962 
Centralization versus delegation in an experimental 
capital budgeting setting / Markus C. Arnold, Ro- 
bert M. Gillenkirch. In: Business research. Göttin- 
gen : VHB, Jg. 4 (2011), H. 1, S. 10-30. Elektroni- 
sche Ressource. 
 
Averdung, Axel  
00963 
Kreative Exzellenz- und Dienstleistungsproduktivi- 
tät : Gestaltungsansätze für das innovationsorien- 
tierte Management integrierter Kommunikations- 
agenturen / Axel Averdung, Thorsten Teichert. In: 
Innovationsentwicklung, Internationalität, 
Mitarbeiterperspektive (Dienstleistungsproduktivi- 
tät / Manfred Bruhn u.a. (Hrsg.) ; Bd. 2). Wiesba- 
den : Gabler, 2011, S. 145-170. 
 
00964 
Wertschöpfung durch Marketing - Zentrale Impulse 
für die Rückkehr in die Vorstandsetage / Axel 
Averdung, Thorsten Teichert. In: GWA-Effie u.a. 
Frankfurt am Main : GWA, 2010, S. 19-27. 
 
Bagban, Khaled  
00965 
Kombination und Wechselwirkung der Steuerung : 
eine relationale Analyse der Mehrwertschaffung im 
Konzern / Khaled Bagban. 1. Aufl. Wiesbaden : 
Gabler 2010. XV, 419 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., 
Diss., 2010). 
 
Bauer, Mareike  
00966 
Resource-constrained project scheduling : models 
and extensions / Mareike Bauer. 1. Aufl. Ham- 
burg : Kovač 2010. XIX, 184 S. (Zugl.: Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). 
 
Berg, Nicola  
00967 
Global teams: a network analysis / Nicola Berg, 
Dirk Holtbrügge. In: Team performance manage- 




Nachhaltigkeitsberichterstattung / Nicola Berg, Ju- 
lia Jensen. In: Wirtschaftswissenschaftliches Stu- 
dium. München u.a. : Vahlen, Jg. 40 (2011), H. 5 
(Mai), S. 225-230. 
 
Blankart, Rudolf  
00969 
Availability of and access to orphan drugs : an in- 
ternational comparison of pharmaceutical treat- 
ments for Pulmonary Arterial Hypertension, Fabry 
Disease, Hereditary Angioedema and Chronic 
Myeloid Leukaemia / Rudolf Blankart, Tom Star- 
gardt, Jonas Schreyögg u.a. In: PharmacoEconom- 
ics. Auckland : Wolters Kluwer Health Adis, Jg. 29 
(2011), H. 1 (Jan.), S. 63-82. 
 
Boenigk, Silke (vorher: Michalski, Silke) 
 
00970 
Rezension zu: Maria May Seitanidi : The politics of 
partnerships, a critical examination of nonprofit- 
business partnerships : Dordrecht u.a., Springer 
Netherland, 2010 / rezensiert von: Silke Boenigk. 
In: Journal of nonprofit & public sector marketing. 




Besonderheiten und Managementimplikationen der 
Kundenintegration in Nonprofit-Organisationen / 
Silke Boenigk, Bernd Helmig, Silke Michalski u.a. 
In: Kundenintegration / Manfred Bruhn ; Bernd 




Eine explorative Studie zu Wertschöpfungskon- 
figurationen in Nonprofit-Organisationen / Silke 
Boenigk, Bernd Helmig, Silke Michalski u.a. In: Be- 
triebswirtschaftliche Forschung und Praxis. 
Herne : Verl. Neue Wirtschaftsbriefe, Jg. 61 
(2009), H. 1 (Jan.), S. 94-114. 
 
00973 
Forschungsstand zum Thema Blutspendemarke- 
ting / Silke Boenigk. Hamburg : Univ., Fak. Wirt- 




Kündigungspräventionsmanagement / Silke 
Boenigk. In: Grundlagen des CRM / Hajo Hippner 




Management von Nonprofit-Beziehungen : ein Ser- 
vice Value Chain-orientierter Ansatz / Silke 
Boenigk, Silke Michalski, Bernd Helmig. In: Mana- 
gement von Kundenbeziehungen / hrsg. von 
Dominik Georgi u.a. Mit Beitr. von René 




Marketing als Managementprozess : Grundlagen 
und Fallstudien / Silke Boenigk, Manfred Bruhn, 
Silke Michalski. 3., aktualisierte Aufl. Zürich : Ver- 
sus-Verl. 2009. 189 S. 
00977 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 00991 
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00977 
Relationship Fundraising : Stand der empirischen 
Forschung, theoretischer Bezugsrahmen und zu- 
künftige Forschungsfelder / Silke Boenigk, C. 
Scherhag. In: Zeitschrift für öffentliche und 
gemeinwirtschaftliche Unternehmen. Baden-Ba- 




Wie viel Markt braucht eine Nonprofit-Organisa- 
tion? : betriebswirtschaftliche Orientierung von 
gemeinnützigen Stiftungen und Vereinen / Silke 
Boenigk, Silke Michalski, C. Scherhag. In: npoR. 
Hamburg : Inst. für Stiftungsrecht und das Recht 




Zu den Auswirkungen von Arbeitszeitmethoden im 
ärztlichen Dienst von Krankenhäusern / Silke 
Boenigk, Bernd Helmig, Vera Hinz u.a. In: Zeit- 
schrift für Betriebswirtschaft. Wiesbaden : Gabler 
Springer-Fachmedien, Jg. 80 (2010), H. 3 (Mrz.), 
S. 263-284. 
 
Brodersen, Holger  
00980 
Die Finanzierung der Weiterbildung in der deut- 
schen Kreditwirtschaft : eine empirische Analyse 
am Beispiel der Aufstiegsfortbildung / Holger Bro- 
dersen. 1. Aufl. München u.a. : Hampp 2009. XVI, 
233 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Bruder, Johannes  
00981 
On real effects of financial synergies / Johannes 
Bruder. 133 S. (Hamburg Univ., Diss., 2009). 
 
Brüggemann, Wolfgang  
00982 
Incorporating model quality information in climate 
change detection and attribution studies / Wolf- 
gang Brüggemann, B. D. Santer. In: Proceedings of 
the National Academy of Sciences of the United 
States of America. Washington, DC : NAS, Jg. 107 
(2010), H. 39, S. 16772-16776. 
 
Buchholz, Antje  
00983 
Aktuelle Probleme der Bilanzierung von Schiffen 
nach IFRS : Auswirkungen der Finanz- und Wirt- 
schaftskrise auf ausgewählten Bilanzposten / Antje 
Buchholz, Remmer Sassen, Karsten Sepetauz u.a. 
In: PiR. Herne u.a. : Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 
2010, H. 11 (Nov.), S. 319-326. 
 
00984 
Ökonomische Ineffizienzen der Prüfung und 
Aufsicht privater Universalbanken / Antje Buchholz, 
Remmer Sassen, Jan Jucknat. In: Rechnungsle- 
gung, Steuerung und Überwachung von Unter- 
nehmen / hrsg. von Carl-Christian Freidank. Mit 
Beitr. von Roland Bockmann u.a. Berlin : Schmidt, 
2010, S. 295-331. 
 
Canipa-Valdez, Marco  
00985 
Weiterentwicklung der Rechnungslegungsregu- 
lierung in der Europäischen Union : eine empiri- 
sche Analyse zur Informationsqualität der Nutzung 
von IFRS-Wahlrechten bei börsennotierten EU- 
Kapitalgesellschaften / Marco Canipa-Valdez.  
Hamburg : Kovač 2010. LVIII, 611 S. (Zugl.: 
Hamburg, Univ., Diss., 2010). 
 
Clausen, Andrea  
00986 
Grundwissen Unternehmensethik : ein Arbeits- 
buch / Andrea Clausen. Tübingen u.a. : Francke 
2009. 232 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Clauß, Thomas  
00987 
Suchmaschinennutzung als Prädikator der Pro- 
duktnachfrage : eine Längsschnittanalyse auf Ba- 
sis von Daten aus Google Insights for Search / 
Thomas Clauß, Thorsten Teichert, Philipp Staupe. 
In: Transfer, Werbeforschung & Praxis. Hamburg : 
New-Business-Verl., Jg. 56 (2010), H. 4 (Dez.), 
S. 6-20. 
 
Drobetz, Wolfgang  
00988 
Bondportfoliomanagement / Wolfgang Drobetz, 
Andrea Bubb. In: Finance compact / hrsg. von 
Heinz Zimmermann. Mit Beitr. von Stefan Beiner 




Common risk factors in the returns of shipping 
stocks / Wolfgang Drobetz, Dirk Schilling, Lars 
Tegtmeier. In: Maritime policy and management. 
London : Taylor & Francis, Jg. 37 (2010), H. 2 
(Mrz.), S. 93-120. 
 
00990 
Conditional performance evaluation for German 
equity mutual funds / Wolfgang Drobetz, Wolfgang 
Bessler, Heinz Zimmermann. In: The European 
journal of finance. London : Routledge, Jg. 15 
(2009), H. 3 (Apr.), S. 287-316. 
 
00991 
The determinants of German corporate gover- 
nance ratings / Wolfgang Drobetz, Klaus Gugler, 
00991 Fachbereich Betriebswirtschaftslehre 01005 
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Simone Hirschvogl. In: The modern firm, corporate 
governance and investment / ed. by Per-Olof 
Bjuggren; Dennis C. Mueller. Cheltenham u.a. : 
Elgar, 2009, S. 361-381. 
 
00992 
Does tactical asset allocation work? Another look 
at the fundamental law of active management / 
Wolfgang Drobetz, Hubert Dichtl. In: The journal of 
asset management. Basingstoke : Palgrave Mac- 
millan, Jg. 10 (2009), H. 4 (Okt.), S. 235-252. 
 
00993 
Dollar-cost averaging and prospect theory inves- 
tors : an explanation for a popular investment stra- 
tegy / Wolfgang Drobetz, Hubert Dichtl. In: The 
journal of behavioral finance. Philadelphia, Pa. : 
Taylor & Francis, Jg. 12 (2011), H. 1, S. 41-52. 
 
00994 
Factors affecting capital structure decisions / 
Wolfgang Drobetz, Wolfgang Bessler, Robin 
Kazemieh. In: Capital structure & corporate financ- 
ing decisions / H. Kent Baker and Gerald S. Martin. 
Hoboken, NJ : Wiley, 2011, S. 17-40. 
 
00995 
Financing activities and payout policies of entre- 
preneurial firms : empirical evidence from initial 
public offerings in Germany. Beiträge zur Jahres- 
tagung des Vereins für Socialpolitik 2010 : Öko- 
nomie der Familie ; G19 / Wolfgang Drobetz, 
Wolfgang Bessler, Martin Seim. Current version: 
February 16, 2010. Kiel : ZBW 2010. Online-Res- 
source (56 S.). 
 
00996 
Financing corporate mergers and acquisitions / 
Wolfgang Drobetz, Wolfgang Bessler, Jan Zim- 
mermann u.a. In: Capital structure & corporate fin- 
ancing decisions / H. Kent Baker and Gerald S. 
Martin. Hoboken, NJ : Wiley, 2011, S. 419-444. 
 
00997 
Fixed-Income Hedge-Funds-Strategien in Bond- 
portfolios / Wolfgang Drobetz, Roland Füss, Mi- 
chael Stein. In: Bank-Archiv. Wien : Bank-Verl., 
Jg. 58 (2010), H. 2 (Feb.), S. 103-110. 
 
00998 
Heterogeneity in asset allocation decisions : em- 
pirical evidence from Switzerland / Wolfgang 
Drobetz, Peter Kugler, Gabrielle Wanzenried u.a. 
In: International review of financial analysis. Ams- 
terdam u.a. : Elsevier, Jg. 18 (2009), H. 1 (Mrz.), 
S. 84-93. 
00999 
Information asymmetry and financing decisions / 
Wolfgang Drobetz, Wolfgang Bessler, Matthias C. 
Grünninger. In: International review of finance. Ox- 




Information asymmetry and the value of cash / 
Wolfgang Drobetz, Matthias C. Grüninger, Simone 
Hirschvogl. In: Journal of banking & finance. Ams- 




On the popularity of the CPPI strategy : a behavior- 
al-finance-based explanation and design recom- 
mendations / Wolfgang Drobetz, Hubert Dichtl. In: 
The journal of wealth management. New York, 




Portfolio insurance and prospect theory investors : 
popularity and optimal design of capital protected 
financial products / Wolfgang Drobetz, Hubert 
Dichtl. In: Journal of banking & finance. Amsterdam 






Portfolio-Modelle mit unscharfen Parametern : Ein 
theoretischer und empirischer Vergleich mit dem 
klassischen Modell nach Markowitz / Li Duan. II, 





Kindermarketing aus neurologischer Sicht : Emp- 
fehlungen für ethisch korrekte Gestaltungen des 
Marketing-Mix / Tobias Effertz, Thorsten Teichert. 
In: Journal für Betriebswirtschaft. Heidelberg : 
Springer, Jg. 60 (2010), H. 3, S. 203-236. 
 
Eikhof, Doris Ruth 
 
01005 
Transorganisationale Arbeit in den Creative Indus- 
tries : eine praxistheoretische Analyse / Doris Ruth 




Bildung, Verbrauch und Auflösung von Rückstel- 
lungen → 01215 
01006 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 01016 
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01006 
Buchung einer Vorabausschüttung / Volker Endert. 
In: Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung. 
Herne : Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 2010, H. 24, 
S. 1200-1203. 
 
Buchung sonstiger Steuern → 01218 
 
Buchung variabler Vergütungsbestandteile 
→ 01219 
 
Buchung von Erstattungszinsen → 01220 
 
01007 
Einfluss des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes 
auf die Bestimmung angemessener Verrech- 
nungspreise / Volker Endert. In: Internationales 
Steuerrecht. München u.a. : Beck, Jg. 19 (2010), 
H. 10, S. 344-350. 
 
Die Ergebnisverwendungsbuchung von Kapital- 
gesellschaften → 01221 
 
01008 
Finance behaviour of banks concerning ship fin- 
ancing before and „after“ the financial crisis / Vol- 
ker Endert, André Küster Simic. In: Trends in con- 
tainer shipping / Burkhard Lemper; Manfred 
Zachcial (eds.). Frankfurt am Main u.a. : Lang, 
2009, S. 147-154. 
 
Fremdwährungsumrechnung → 01223 
 




Möglichkeiten des Aufbaus und der Ausgestaltung 
eines Risikomanagementsystems für steuerliche 
Verrechnungspreise in internationalen Konzernen / 
Volker Endert, C. Kurzewitz. In: Handbuch der in- 
ternationalen Steuerplanung / Hrsg. Siegfried 
Grotherr. Mit Beitr. von Stephan Abele u.a. Herne : 
NWB-Verl., 2011, S. 673-691. 
 
Preisanpassungen im Warenverkehr → 01228 
 
Prüfung der Anhangangaben (notes) vor dem Hin- 
tergrund der Finanzkrise → 01229 
 
Risikomanagement in REIT-Aktiengesellschaften 
→ 01230 
 
Rücksendungen von Waren → 01231 
 
Rückstellungen für die Aufbewahrung von Ge- 
schäftsunterlagen → 01232 
 
Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen nach 
dem BilMoG : Auswirkungen auf Bilanz und Buch- 
haltung → 01233 
Das Waren-/Rechnungseingangs-Verrechnungs- 
konto → 01234 
 
01010 
Wer bestimmt das Risiko? : zur Untreuestrafbar- 
keit durch riskante Wertpapiergeschäfte in der 
Banken AG / Volker Endert, Christian Becker, 
Fabian Walla u.a. In: Wertpapier-Mitteilungen. 
Frankfurt am Main : Herausgebergemeinschaft 
Wertpapiermitteilungen Keppler, Lehmann, Jg. 64 
(2010), H. 19, S. 875-881. 
 
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach 
BilMoG → 01235 
 
Erfgen, Carsten  
Does image-congruent media selection influence 




Hunting vampires: do celebrity endorsers suck the 
recall from the brand? / Carsten Erfgen, Sebastian 
Zenker, Henrik Sattler u.a. In: The six senses - the 
essentials of marketing / ed.: Suzanne C. Beck- 
mann u.a. Copenhagen, 2010, 7 S. 
 
01012 
Vampire im Tageslicht / Carsten Erfgen, Henrik 
Sattler, T. Rodenhausen u.a. In: Absatzwirtschaft. 
Düsseldorf : Fachverl. Verl.-Gruppe Handelsblatt, 
Jg. 53 (2010), H. 5, S. 38-39. 
 
Eulenburg, Christine zu  
01013 
Überleben, Progredienz und Tod: Multistate-Model- 
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Pursuing big love: analysing spillover effects bet- 
ween co-partners in brand alliances → 01195 
 
01188 
Range effects in measuring attribute importance / 
Henrik Sattler, Karen Gedenk. In: Marketing. 
Munich : Vahlen, Jg. 5 (2009), H. 1, S. 17-26. 
 
The role of parent brand quality for service brand 
extension success → 01169 
 
01189 
Spillover effects in multiple co-branding alliances / 
Henrik Sattler, Isabel Victoria Villeda, Franziska 
Völckner u.a. In: The six senses - the essentials of 
marketing / ed.: Suzanne C. Beckmann u.a. Co- 
penhagen, 2010, 6 S. 
 
Vampire im Tageslicht → 01012 
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Who benefits whom? : An empirical analysis of 
brand image transfer in multiple sponsorships 
→ 01197 
 
Schaedel, Ute  
01190 
Erfolg, Motivation, Effizienz und Wirkung von 
Medienprodukten und Werbung : theoretische 
Konzepte und empirische Studien / Ute Schaedel. 
Getr. Zählung. (Hamburg, Univ., Diss., 2009). 
 
Scheckenbach, Jan Benedikt  
01191 
Collaborative planning in detailed scheduling / Jan 
Benedikt Scheckenbach. XII, 300 S. (Hamburg, 
Univ., Diss., 2009). 
 
Schmidt-Stölting, Christina  
01192 
Analyse der Erfolgsfaktoren und Prognose der 
Diffusion von Medienprodukten / Christina 
Schmidt-Stölting. Getr. Zählung. (Hamburg, Univ., 
Diss., 2009). 
 
Schnittka, Oliver  
01193 
Drivers of sponsor image in sponsorships : what 
we know from prior research / Oliver Schnittka. In: 




Professionelles Management als Erfolgsfaktor im 
Sponsoring / Oliver Schnittka, Mario Farsky. In: Der 




Pursuing big love: analysing spillover effects bet- 
ween co-partners in brand alliances / Oliver 
Schnittka, Henrik Sattler. In: The six senses - the 
essentials of marketing / ed.: Suzanne C. Beck- 
mann u.a. Copenhagen, 2010, 7 S. 
 
01196 
Should I stay or should I go? Analyzing consumer 
reactions to sponsorship terminations / Oliver 
Schnittka, Dominik Papies, Evelyn Knubben u.a. In: 
The six senses - the essentials of marketing / ed.: 




Who benefits whom? : An empirical analysis of 
brand image transfer in multiple sponsorships / 
Oliver Schnittka, Henrik Sattler, Franziska Völckner 
u.a. In: Marketing & the core disciplines / Jean- 
Pierre Helfer. Nantes : Audencia Nantes, 2009, 
7 S. 
 
Schoeneberg, Klaus-Peter  
01198 
Kritische Erfolgsfaktoren von IT-Projekten : eine 
empirische Analyse von ERP-Implementierungen 
am Beispiel der Mineralölbranche / Klaus-Peter 
Schoeneberg. 1. Aufl. Mering, Schwab : Hampp 
2011. XVI, 254 S. (Zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 
2010). 
 
Schreyögg, Jonas  
Availability of and access to orphan drugs : an in- 
ternational comparison of pharmaceutical treat- 
ments for Pulmonary Arterial Hypertension, Fabry 
Disease, Hereditary Angioedema and Chronic 
Myeloid Leukaemia → 00969 
 
01199 
Copayments for ambulatory care in Germany : a 
natural experiment using a difference-in-difference 
approach / Jonas Schreyögg, Markus M. Grabka. 
In: The European journal of health economics. Ber- 




Cost-effectiveness of hybrid PET/CT for staging of 
non-small cell lung cancer / Jonas Schreyögg, 
Tom Stargardt, J. Weller u.a. In: Journal of nuclear 
medicine. New York, NY : Society of Nuclear Me- 
dicine, Jg. 51 (2010), H. 11, S. 1668-1675. 
 
01201 
Costs and quality of hospitals in different health 
care systems : a multi-level approach with propen- 
sity score matching / Jonas Schreyögg, Tom Star- 
gardt, Oliver Tiemann u.a. In: Health economics. 
Chichester : Wiley-Blackwell, Jg. 20 (2011), H. 1 
(Jan.), S. 85-100. 
 
01202 
Economic evaluation of PET and PET/CT in on- 
cology : evidence and methodologic approaches / 
Jonas Schreyögg, Tom Stargardt, Andreas K. Buck 
u.a. In: Journal of nuclear medicine. New York, 
NY : Society of Nuclear Medicine, Jg. 51 (2010), 
H. 3 (Mrz.), S. 401-412. 
 
01203 
Finanzmanagement im Gesundheitswesen : Ein- 
führung und methodische Grundlagen / Jonas 
Schreyögg, Reinhard Busse. In: Management im 
Gesundheitswesen / Reinhard Busse; Jonas 
Schreyögg; Oliver Tiemann. Berlin u.a. : Springer, 
2009, S. 216-219. 
 
01204 
Informationsmanagement und Controlling im Ge- 
sundheitswesen : Einführung und methodische 
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Grundlagen / Jonas Schreyögg. In: Management 
im Gesundheitswesen / Reinhard Busse; Jonas 
Schreyögg; Oliver Tiemann. Berlin u.a. : Springer, 
2009, S. 340-342. 
 
Inpatient costs and predictors of cost in the psy- 




Kundenmanagement im Gesundheitswesen : Ein- 
führung und methodische Grundlagen / Jonas 
Schreyögg. In: Management im Gesundheitswe- 
sen / Reinhard Busse; Jonas Schreyögg; Oliver 
Tiemann. Berlin u.a. : Springer, 2009, S. 152-154. 
 
01206 
Leistungsmanagement in der Arzneimittelindus- 
trie / Jonas Schreyögg, Tom Stargardt. In: Mana- 
gement im Gesundheitswesen / Reinhard Busse; 
Jonas Schreyögg; Oliver Tiemann. Berlin u.a. : 
Springer, 2010, S. 122-140. 
 
01207 
Leistungsmanagement in der Integrierten Versor- 
gung / Jonas Schreyögg, Susanne Weinbrenner, 
Reinhard Busse. In: Management im Gesund- 
heitswesen / Reinhard Busse; Jonas Schreyögg; 




Leistungsmanagement in Krankenhäusern / Jonas 
Schreyögg, Oliver Tiemann, Markus Wörz u.a. In: 
Management im Gesundheitswesen / Reinhard 
Busse; Jonas Schreyögg; Oliver Tiemann. Berlin 
u.a. : Springer, 2009, S. 47-76. 
 
01209 
Leistungsmanagement von Krankenversiche- 
rungen / Jonas Schreyögg, Reinhard Busse. In: 
Management im Gesundheitswesen / Reinhard 
Busse; Jonas Schreyögg; Oliver Tiemann. Berlin 
u.a. : Springer, 2009, S. 21-47. 
 
01210 
The trade-off between costs and outcomesc : the 
case of acute myocardial infarction / Jonas Schrey- 
ögg, Tom Stargardt. In: Health services research. 
Hoboken, NJ : Wiley-Blackwell, Jg. 45 (2010), 
H. 6, S. 1585-1601. 
 
Schulz, Arne  
01211 
Aktienkursorientierte Vergütungssysteme für Füh- 
rungskräfte : eine Analyse aus rechtlicher und be- 
triebswirtschaftlicher Sicht / Arne Schulz. 1. Aufl.  
Wiesbaden : Gabler 2010. XLVIII, 595 S. (Zugl.: 




Agent Swarm Optimization : a paradigm to tackle 
complex problems ; application to water distribu- 
tion system design. Proceedings / International 
Congress on Environmental Modelling and Softwa- 
re, July 5 - 8 2010, Ottawa, Ontario, Canada : mo- 
delling for environment’s sake / IEMSS, Internatio- 
nal Environmental Modelling and Software Society ; 
Session 24 / Silvia Schwarze, Idel Montalvo, 
Joaquín Izquierdo u.a. Conference ed. Ottawa 
2010. Online-Ressource (9 S.). 
 
Container rehandling at maritime container termi- 
nals → 01353 
 
Die Kunst des Stapelns : eine Einführung in das 
Blocksortierproblem → 01369 
 
Mathematical formulations and metaheuristics 
comparison for the push-tree problem → 01370 
 
01213 
Multi-objective particle swarm optimization applied 
to water distribution systems design : an approach 
with human interaction / Silvia Schwarze, Idel 
Montalvo, Joaquín Izquierdo u.a. In: Mathematical 
and computer modelling. Oxford u.a. : Perga- 
mon Press, Jg. 52 (2010), H. 7 (Okt.), S. 1219- 
1227. 
 
A new binary description of the blocks relocation 






Simulation kontinuierlicher Prozesse in hierarchi- 
schen Produktionsplanungssystemen / Christian 




Aktuelle Probleme der Bilanzierung von Schiffen 
nach IFRS : Auswirkungen der Finanz- und Wirt- 
schaftskrise auf ausgewählten Bilanzposten 
→ 00983 
 
Auswirkungen des BilMoG auf die Konzernrech- 
nungslegung → 01177 
 
01215 
Bildung, Verbrauch und Auflösung von Rückstel- 
lungen / Karsten Sepetauz, Volker Endert. In: Buch- 
führung, Bilanzierung, Kostenrechnung. Herne : 
Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 2010, H. 18, S. 878- 
883. 
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01216 
BilMoG : Ansatzwahlrecht für selbst geschaffene 
immaterielle Anlagegüter / Karsten Sepetauz, 
Patrick Velte. In: BC. München u.a. : Beck, Jg. 34 
(2010), H. 8 (Aug.), S. 349-353. 
 
Blended Learning am Lehrstuhl für Revisions- und 
Treuhandwesen der Universität Hamburg 
→ 01029 
 
Das BMF und die Herstellungskosten : eine kriti- 
sche Würdigung zur Änderung des BMF-Schrei- 
bens vom 22.6.2010 → 01300 
 
01217 
Buchung außerordentlicher Aufwendungen und 
Erträge / Karsten Sepetauz, Volker Endert. In: 
Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung. 




Buchung sonstiger Steuern / Karsten Sepetauz, 
Volker Endert. In: Buchführung, Bilanzierung, Kos- 
tenrechnung. Herne : Verl. Neue Wirtschafts-Brie- 
fe, 2011, H. 3, S. 112-114. 
 
01219 
Buchung variabler Vergütungsbestandteile / Kar- 
sten Sepetauz, Volker Endert. In: Buchführung, Bi- 
lanzierung, Kostenrechnung. Herne : Verl. Neue 
Wirtschafts-Briefe, 2011, H. 9, S. 406-409. 
 
01220 
Buchung von Erstattungszinsen / Karsten Sepe- 
tauz, Volker Endert. In: Buchführung, Bilanzierung, 
Kostenrechnung. Herne : Verl. Neue Wirtschafts- 
Briefe, 2011, H. 1, S. 15-18. 
 
Einfluss des Value Based Managements auf die 
Bestimmung kalkulatorischer Zinsen → 01035 
 
01221 
Die Ergebnisverwendungsbuchung von Kapital- 
gesellschaften / Karsten Sepetauz, Volker Endert. 
In: Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung. 




EU-Grünbuch zur Abschlussprüfung / Karsten Se- 
petauz, Patrick Velte. In: Zeitschrift für Corporate 
Governance. Berlin : Erich Schmidt Verl., Jg. 5 
(2010), H. 6, S. 294-295. 
 
01223 
Fremdwährungsumrechnung / Karsten Sepetauz, 
Volker Endert. In: Buchführung, Bilanzierung, Kos- 
tenrechnung. Herne : Verl. Neue Wirtschafts-Brie- 
fe, 2011, H. 10, S. 466-470. 
01224 
Gast-Editorial: Grünbuch der EU-Kommission - 
Qualitätssteigerung in der Abschlussprüfung? / 
Karsten Sepetauz, Patrick Velte. In: StuB. Herne : 
Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 2010, H. 20, S. 1-6. 
 
01225 
Getrennte Warenkonten im Warenverkehr / Kar- 
sten Sepetauz, Volker Endert. In: Buchführung, Bi- 
lanzierung, Kostenrechnung. Herne : Verl. Neue 
Wirtschafts-Briefe, 2011, H. 4, S. 160-162. 
 
01226 
Das Grünbuch der EU-Kommission zur Ab- 
schlussprüfung aus prüfungstheoretischer Sicht : 
Fluch oder Segen? / Karsten Sepetauz, Patrick 
Velte. In: StuB. Herne : Verl. Neue Wirtschafts- 
Briefe, 2010, H. 22 (Nov.), S. 843-849. 
 
01227 
Grünbuch der EU-Kommission zur Abschlussprü- 
fung : potenzielle Auswirkungen im Mittelstand / 
Karsten Sepetauz, Patrick Velte. In: Bilanzen im 
Mittelstand. Düsseldorf : Fachverl. d. Verl.-Gruppe 
Handelsbl., Jg. 4 (2011), S. 57-59. 
 
01228 
Preisanpassungen im Warenverkehr / Karsten Se- 
petauz, Volker Endert. In: Buchführung, Bilanzie- 
rung, Kostenrechnung. Herne : Verl. Neue Wirt- 
schafts-Briefe, 2011, H. 5, S. 204-209. 
 
01229 
Prüfung der Anhangangaben (notes) vor dem Hin- 
tergrund der Finanzkrise / Karsten Sepetauz, Vol- 
ker Endert, Jan Jucknat u.a. In: IRZ. München : 
Vahlen, Jg. 5 (2010), H. 10 (Okt.), S. 463-468. 
 
01230 
Risikomanagement in REIT-Aktiengesellschaften / 
Karsten Sepetauz, Volker Endert. In: Steuer + Stu- 
dium. Herne u.a. : Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 
Jg. 30 (2010), H. 8, S. 384-391. 
 
01231 
Rücksendungen von Waren / Karsten Sepetauz, 
Volker Endert. In: Buchführung, Bilanzierung, Kos- 
tenrechnung. Herne : Verl. Neue Wirtschafts-Brie- 
fe, 2011, H. 6, S. 253-258. 
 
01232 
Rückstellungen für die Aufbewahrung von Ge- 
schäftsunterlagen / Karsten Sepetauz, Volker 
Endert. In: Buchführung, Bilanzierung, Kostenrech- 
nung. Herne : Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 2011, 
H. 8, S. 358-364. 
 
01233 
Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen nach 
dem BilMoG : Auswirkungen auf Bilanz und Buch- 
haltung / Karsten Sepetauz, Volker Endert. In: 
01233 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften 01249 
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Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung. 





konto / Karsten Sepetauz, Volker Endert. In: Buch- 
führung, Bilanzierung, Kostenrechnung. Herne : 




Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach 
BilMoG / Karsten Sepetauz, Volker Endert. In: 
Buchführung, Bilanzierung, Kostenrechnung. 






Dialogmarketing im Luxussegment : eine Analyse 
der Wirkung von Dialogmarketing auf die Kunden- 
bindung am Beispiel der privaten Luxushotellerie 
Deutschland / Stefanie Shanahan. 1. Aufl. Mün- 
chen u.a. : Hampp 2010. XIV, 251 S. (Zugl.: Ham- 





Auf dem Weg zu einer medienübergreifenden Viel- 
faltssicherung : der vierte Medienkonzentrationsbe- 
richt der KEK / Insa Sjurts. In: Medienwirtschaft. 




Internationalisierungsstrategien deutscher Medien- 
konzerne / Insa Sjurts, Mania Strube. In: Medien- 
wirtschaft. Hamburg : New-Business-Verl., Jg. 7 
(2010), H. 2, S. 12-22. 
 
01239 
Medienmanagement / Insa Sjurts. In: Gabler-Wirt- 




Nationale Märkte und multimedia Alleskönner : ei- 
ne Herausforderung für die Sicherung der Mei- 
nungsvielfalt / Insa Sjurts. In: Vom Bau des 
digitalen Hauses / hrsg. vom Institut für Informa- 
tions-, Telekommunikations- und Medienrecht 
(ITM) an der Westfälischen Wilhelms-Universität 
Münster, Landeskompetenzzentrum NRW. Mit 
Beitr. von Dieter Dörr u.a. Berlin : Vistas-Verl., 
2010, S. 209-218. 
01241 
Zwischen Konsolidierung und Wachstum : die 
Strategien der größten Medienkonzerne der Welt 
am Ausgang der Medienkrise / Insa Sjurts. In: In- 
ternationales Handbuch Medien. Baden-Baden : 





Collaborative Planning / Hartmut Stadtler, Chri- 
stoph Kilger, Boris Reuter u.a. In: Supply chain 
management und advanced planning / Hartmut 




A collaborative planning approach for intermodal 
freight transportation / Hartmut Stadtler, Carolin 
Puettmann. In: OR spectrum. Berlin u.a. : Springer, 
Jg. 32 (2010), H. 3 (Jun.), S. 809-830. 
 
01244 
A framework for collaborative planning and state- 
of-the-art / Hartmut Stadtler. In: Supply chain plan- 
ning / Hans-Otto Günther; Herbert Meyr, eds. Ber- 
lin u.a. : Springer, 2009, S. 3-28. 
 
01245 
A framework for collaborative planning and state- 
of-the-art / Hartmut Stadtler. In: OR spectrum. Ber- 




Multi-level single machine lot-sizing and schedul- 
ing with zero lead times / Hartmut Stadtler. In: Eu- 
ropean journal of operational research. Amsterdam 




Production Planning & Scheduling / Hartmut Stadt- 
ler. In: Supply chain management und advanced 
planning / Hartmut Stadtler u.a. Hrsg. Berlin u.a. : 
Springer, 2010, S. 231-250. 
 
01248 
Purchasing & Material Requirements Planning / 
Hartmut Stadtler. In: Supply chain management 
und advanced planning / Hartmut Stadtler u.a. 
Hrsg. Berlin u.a. : Springer, 2010, S. 251-265. 
 
01249 
Supply Chain Management : ein Überblick / Hart- 
mut Stadtler. In: Supply chain management und 
advanced planning / Hartmut Stadtler u.a. Hrsg. 
Berlin u.a. : Springer, 2010, S. 7-37. 
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01250 
Supply Chain Typen / Hartmut Stadtler, Herbert 
Meyr. In: Supply chain management und advanced 
planning / Hartmut Stadtler u.a. Hrsg. Berlin u.a. : 
Springer, 2010, S. 69-88. 
 
Stargardt, Tom  
01251 
Antipsychotic prescription patterns for schizophren- 
ic outpatients in Germany / Tom Stargardt, S. 
Weinbrenner, H.-J. Assion u.a. In: Pharmacopsy- 
chiatry. Stuttgart u.a. : Thieme, Jg. 42 (2009), H. 2, 
S. 66-71. 
 
Availability of and access to orphan drugs : an in- 
ternational comparison of pharmaceutical treat- 
ments for Pulmonary Arterial Hypertension, Fabry 
Disease, Hereditary Angioedema and Chronic 
Myeloid Leukaemia → 00969 
 
Cost-effectiveness of hybrid PET/CT for staging of 
non-small cell lung cancer → 01200 
 
Costs and quality of hospitals in different health 
care systems : a multi-level approach with propen- 
sity score matching → 01201 
 
Economic evaluation of PET and PET/CT in on- 




Effectiveness and costs of flupentixol compared to 
other first- and second-generation antipsychotics in 
the treatment of schizophrenia / Tom Stargardt, P. 
Mavrogiorgou, C. A. Gericke u.a. In: Psychophar- 
macology. Berlin u.a. : Springer, Jg. 216 (2011), 
H. 4, S. 579-587. 
 
01253 
Fear of hypoglycaemia: defining a minimum clini- 
cally important difference in patients with type 2 
diabetes / Tom Stargardt, Linda Gonder-Frederick, 
Karl J. Krobot u.a. In: Health and quality of life out- 
comes. London : BioMed Central, Jg. 7 (2009), 
H. 91, 8 S. Elektronische Ressource. 
 
01254 
The impact of reference pricing on switching be- 
haviour and healthcare utilisation : the case of 
statins in Germany / Tom Stargardt. In: The Euro- 
pean journal of health economics. Berlin u.a. : 
Springer, Jg. 11 (2010), H. 3 (Jun.), S. 267-277. 
 
Inpatient costs and predictors of cost in the psy- 
chosomatic treatment of anorexia nervosa 
→ 01067 
 
Leistungsmanagement in der Arzneimittelindustrie 
→ 01206 
01255 
Modelling pharmaceutical price changes in Ger- 
many : a function of competition and regulation / 
Tom Stargardt. In: Applied economics. New York, 
NY : Routledge, 2011. Elektronische Ressource. 
 
01256 
Modelling pharmaceutical price changes in Ger- 
many : a function of competition and regulation / 
Tom Stargardt. In: Applied economics. New York, 




Patient-reported outcomes in a survey of patients 
treated with oral antihyperglycaemic medications: 
associations with hypoglycaemia and weight gain / 
Tom Stargardt, E. Marrett, P. Mavros u.a. In: Diabe- 
tes, obesity & metabolism. Oxford : Blackwell 
Science, Jg. 11 (2009), H. 12, S. 1138-1144. 
 
01258 
Reimbursement of pharmaceuticals : reference 
pricing versus health technology assessment / 
Tom Stargardt, Michael Drummond, Bengt Jöns- 
son u.a. In: The European journal of health econo- 
mics. Berlin u.a. : Springer, Jg. 12 (2011), H. 3 
(Jun.), S. 263-271. 
 
The trade-off between costs and outcomesc : the 
case of acute myocardial infarction → 01210 
 
01259 
Treatment choice and effectiveness of adding 
sulphonylurea or glitazones to metformin for the 
treatment of type 2 diabetes mellitus / Tom Star- 
gardt, D. Yin, C. Alexander. In: Diabetes, obesity & 
metabolism. Oxford : Blackwell Science, Jg. 11 





Anger, sadness and bear markets / Alexander 
Szimayer, Robert B. Durand, Marta Simon u.a. In: 
Applied financial economics. London : Routledge, 
Jg. 19 (2009), H. 4 (Feb.), S. 357-369. 
 
01261 
The flight-to-quality effect : a copula-based anal- 
ysis / Alexander Szimayer, Robert B. Durand, Mar- 
kus Junker u.a. In: Accounting and finance. 
Richmond, Vic. : Wiley-Blackwell, Jg. 50 (2010), 
H. 2 (Jun.), S. 281-299. 
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01262 
Ornstein-Uhlenbeck processes and extensions / 
Alexander Szimayer, Ross A. Maller, Gernot Müller 
u.a. In: Handbook of financial time series / Torben 
G. Andersen; Richard A. Davis; Jens-Peter Kreiß; 
Thomas Mikosch, eds. Berlin u.a. : Springer, 
2009, S. 421-437. 
 
01263 
Own-company stockholding and work effort prefe- 
rences of an unconstrained executive / Alexander 
Szimayer, Sascha Desmettre, John Gould u.a. In: 
Mathematical methods of operations research. Ber- 




A parsimonious multi-asset Heston model: calibra- 
tion and derivative pricing / Alexander Szimayer, G. 
Dimitroff, S. Lorenz. Kaiserslautern : Fraunhofer 
ITWM 2009. 28 S. 
 
01265 
Work effort, consumption, and portfolio selection : 
when the occupational choice matters / Alexander 
Szimayer, S. Desmettre. Kaiserslautern : Fraunho- 
fer Inst. für Techno- und Wirtschaftsmathematik, 
ITMW 2010. 34 S. 
 
Talke, Katrin  
01266 
How technical newness predicts sales across the 
product lifecycle / Katrin Talke, Sören Salomo, 
Jaap Wieringa. In: The six senses - the essentials 
of marketing / ed.: Suzanne C. Beckmann u.a. Co- 
penhagen, 2010, 8 S. 
 
01267 
Innovation resistance - integrating negative out- 
comes in innovation decision modeling / Katrin 
Talke, Sven Heidenreich. In: The six senses - the 
essentials of marketing / ed.: Suzanne C. Beck- 
mann u.a. Copenhagen, 2010, 8 S. 
 
01268 
International launch of innovations : the relevance 
of stakeholders / Katrin Talke, Johanna Schönrok, 
Claudia Reichl u.a. In: The six senses - the essen- 
tials of marketing / ed.: Suzanne C. Beckmann u.a. 
Copenhagen, 2010, 8 S. 
 
01269 
Resistance to innovation - no exception, but the 
norm? : How passive innovation resistance affects 
new product evaluation / Katrin Talke, Sven 
Heidenreich. In: 18th International Product Deve- 
lopment Management Conference : Delft, 
05.06.2011 - 07.06.2011, 2011. 
 
01270 
Why innovations fail - investigating the relevance of 
resistance to change and status quo satisfaction 
for innovative consumer behavior / Katrin Talke, 
Sven Heidenreich. In: 18th International Product 
Development Management Conference : Delft, 





Entwicklung eines Performance-Indexes für ge- 
schlossene Schiffsfonds und Einsatz in der Asset 
Allocation / Lars Tegtmeier. Bad Soden/Ts. : 
Uhlenbruch 2011. XXI, 309 S. (Zugl.: Hamburg, 





Apples and oranges: dissimilar performance ef- 
fects of suppliers ́strategies in innovation value 




Countervailing effects of innovation proactiveness 
in SMEs / Thorsten Teichert, Thomas Lechler. In: 
Frontiers of entrepreneurship research 2009 / ed. 
by Andrew Zacharakis u.a. Publ. by the Arthur M. 
Blank Center for Entrepreneurship, Babson 
College. Babson Park, Mass. : Arthur M. Blank 




Design and innovation : insights from a consumer’s 
perspective / Thorsten Teichert, Karina Donder, 
Daniel Wagenfuehrer. In: Design has never been 
this cool : ICED 09, the 17th International 
Conference on Engineering Design; 24 - 27 August 
2009, Stanford University, Stanford, Califonia, 
USA; proceedings volume / organized by the Cen- 
ter for Design Research at Stanford University and 
the Design Society. Ed. by Margareta Norell 
Bergendahl u.a.; Vol. 6. Glasgow : Design Society, 
2009, S. 325-334. 
 
01275 
Diskussion der Conjointanalyse in der Forschung / 
Thorsten Teichert, Edlira Shehu. In: Conjointanalyse / 
Daniel Baier u.a. (Hrsg.). Berlin u.a. : Springer, 
2009, S. 19-39. 
 
01276 
Exploring consumer knowledge structures using 
associative network analysis / Thorsten Teichert, 
Katja Schöntag. In: Psychology & marketing. New 
York, NY : Wiley, Jg. 27 (2010), H. 4 (Apr.), S. 369- 
398. 
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01277 
Gesundheitsbewusstsein - ein weibliches Gen? / 
Thorsten Teichert. In: ApothekenManager. Frank- 




How to design textmining services for marketing 
research applications / Thorsten Teichert. In: Text 
mining services / Gerhard Heyer (ed.). Leipzig : 
LIV, 2009, S. 181-190. 
 
01279 
Investigating research streams of conjoint anal- 
ysis : a bibliometric study / Thorsten Teichert, 
Edlira Shehu. In: Business research. Göttingen : 
VHB, Jg. 3 (2010), H. 1 (Mai), S. 49-68. Elektroni- 
sche Ressource. 
 
Kindermarketing aus neurologischer Sicht : Emp- 
fehlungen für ethisch korrekte Gestaltungen des 
Marketing-Mix → 01004 
 
01280 
Die Konsumentensicht auf Gesundheit : Ergebnis- 
se einer explorativen empirischen Studie / Thor- 
sten Teichert. In: Gesundheit und Wirtschafts- 
wachstum / Mattias G. Fischer; Stephan Meyer 
(Hrsg.). Berlin : Springer, 2010, S. 173-192. 
 
Kreative Exzellenz- und Dienstleistungsproduktivi- 
tät : Gestaltungsansätze für das innovationsorien- 
tierte Management integrierter Kommunikations- 
agenturen → 00963 
 
01281 
Marketing zur strategischen Geschäftsentwick- 
lung / Thorsten Teichert, Daniel Wagenführer, Eva 
Steilmann. In: Jahrbuch des Sicherheitsgewerbe- 
rechts … Hamburg : Kovač, 2010, S. 83-102. 
 
01282 
Marketing zur strategischen Geschäftsentwick- 
lung / Thorsten Teichert, Daniel Wagenführer, Eva 
Steilmann. In: Sicherheitsgewerbe und Public Re- 
lations / hrsg. von Rolf Stober. Köln : Heymann, 
2010, S. 31-50. 
 
01283 
Rigidities considered : supplier strategies for inte- 
grated innovation / Thorsten Teichert, Ricarda B. 
Bouncken. In: International journal of innovation 
management. Singapore : World Scientific Publ., 
Jg. 15 (2011), H. 1 (Feb.), S. 95-119. 
 
Suchmaschinennutzung als Prädikator der Pro- 
duktnachfrage : eine Längsschnittanalyse auf Ba- 
sis von Daten aus Google Insights for Search 
→ 00987 
01284 
Supplier innovation & strategy : performance impli- 
cations of dependencies and trust in the supply 
chain / Thorsten Teichert 2009. Elektronische 
Ressource. 
 
Wertschöpfung durch Marketing - Zentrale Impulse 
für die Rückkehr in die Vorstandsetage → 00964 
 
Tiemann, Oliver  
Costs and quality of hospitals in different health 
care systems : a multi-level approach with propen- 
sity score matching → 01201 
 




Personalmanagement im Gesundheitswesen : Ein- 
führung und methodische Grundlagen / Oliver 
Tiemann. In: Management im Gesundheitswesen / 
Reinhard Busse; Jonas Schreyögg; Oliver Tie- 
mann. Berlin u.a. : Springer, 2009, S. 282-284. 
 
Velte, Patrick  
01286 
Rezension zu: Metten, Michael : Corporate Gover- 
nance, eine aktienrechtliche und institutionen- 
ökonomische Analyse der Leitungsmaxime von 
Aktiengesellschaften : 1. Aufl., Wiesbaden, Gabler, 
2010 / rezensiert von: Patrick Velte. In: KoR. Düs- 
seldorf : Verl.-Gruppe Handelsbl., Jg. 10 (2010), 
H. 7, S. 6. 
 
01287 
Rezension zu: Stiglbauer, Markus : Corporate 
Governance Berichterstattung und Unternehmens- 
erfolg, eine empirische Untersuchung für den 
deutschen Aktienmarkt : 1. Aufl., Wiesbaden, 
Gabler, 2010 / rezensiert von: Patrick Velte. In: 
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftli- 
che Forschung. Düsseldorf u.a. : Verl.-Gruppe 
Handelsblatt, Jg. 62 (2010) (Dez.), S. 933-933. 
 
01288 
Rezension zu: Beckmann, Stefanie : Die Infor- 
mationsversorgung von Mitgliedern des Aufsichts- 
rats börsennotierter Aktiengesellschaften, theoreti- 
sche Grundlagen und empirische Erkenntnisse : 1. 
Aufl., Wiesbaden, Gabler, 2009 / rezensiert von: 
Patrick Velte. In: KoR. Düsseldorf : Verl.-Gruppe 
Handelsbl., Jg. 9 (2009), H. 9, S. 5. 
 
01289 
Rezension zu: Haas, Cornelia A. J. : Goodwill-Bi- 
lanzierung nach IFRS und Implikationen für das 
Controlling : 1. Aufl., Lohmar u.a., Eul, 2009 / re- 
zensiert von: Patrick Velte. In: IRZ. München : 
Vahlen, Jg. 4 (2009), H. 9, S. 394. 
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01290 
Rezension zu: Gödde, Dominika : Integration von 
Goodwill-Bilanzierung und wertorientierter Unter- 
nehmenssteuerung, empirische Analyse der Ein- 
flussfaktoren und Performance-Auswirkungen : 1. 
Aufl., Wiesbaden, Gabler, 2010 / rezensiert von: 
Patrick Velte. In: IRZ. München : Vahlen, Jg. 5 
(2010), H. 7, S. 355. 
 
Rezension zu: Peter Hommelhoff/Klaus J. Hopt/ 
Axel von Werder (Hrsg.): Handbuch Corporate 
Governance / rezensiert von: Carl-Christian Frei- 
dank; Patrick Velte; Stefan C. Weber → 01022 
 
01291 
Rezension zu: Strunk, Wolfgang : Der Prüfungs- 
ausschuss des Aufsichtsrats der börsennotierten 
Aktiengesellschaft, zweck- und rechtmäßige Prü- 
fungsausschussaufgaben nebst Mustergeschäfts- 
ordnung : Hamburg, Kovač, 2009 / rezensiert von: 
Patrick Velte. In: KoR. Düsseldorf : Verl.-Gruppe 
Handelsbl., Jg. 10 (2010), H. 1, S. 6. 
 
01292 
Rezension zu: Heyd, Reinhard; Kreher, Markus : 
BilMoG - das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz, 
Neuregelungen und ihre Auswirkungen auf Bilanz- 
politik und Bilanzanalyse : München, Vahlen, 
2010 / rezensiert von: Patrick Velte. In: Buchfüh- 
rung, Bilanzierung, Kostenrechnung. Herne : Verl. 
Neue Wirtschafts-Briefe, 2010, S. 342. 
 
01293 
Das aktienrechtliche Verwaltungs- und Aufsichts- 
ratsmodell und die Beziehung zum externen Ab- 
schlussprüfer : eine rechtshistorische Analyse vom 
Code de Commerce zum Bilanzrechtsmoderni- 
sierungsgesetz / Patrick Velte. In: Zeitschrift der 
Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Wien u.a. : 
Böhlau, Jg. 127 (2010), S. 188-260. 
 
01294 
Aktuelle Entwicklungen in Rechnungslegung, Ab- 
schlussprüfung und Corporate Governance / 
Patrick Velte, S. Weber. In: L - T (Handbuch der Bi- 
lanzierung : das gesamte Wissen zur Rechnungs- 
legung nach HGB, EStG und IFRS / hrsg. von Ru- 
dolf Federmann, Heinz Kußmaul, Stefan Müller. 
Begr. u.a. von Arnulf Gnam unter Mitarb. von 
Reinhard Eder u.a. ; 4). Freiburg i. Br. : Haufe, 
2009, S. 4575-4580. 
 
The auditor as an element of in- and external cor- 
porate governance : theoretical findings in the 
German two tier system → 01025 
 
01295 
Aufdeckung und Prävention von Bilanzfehlern und 
-delikten durch den Prüfungsausschuss / Patrick 
Velte. In: ZRFC. Berlin : E. Schmidt, Jg. 5 (2010), 
H. 5 (Okt.), S. 226-231. 
Auswirkungen des Bilanzrechtsmodernisierungs- 
gesetzes auf das Intangible Asset- und Goodwill 
Accounting : eine Analyse zur Annäherung des 
deutschen Handelsgesetzbuchs (dHGB) an die In- 




Auswirkungen des BilMoG auf das bilanzielle 
Kapitalschutzsystem bei Aktiengesellschaften : das 
Einfallstor für Solvenztests? / Patrick Velte, Max 
Köster. In: Das Gesetz zur Modernisierung des 
Bilanzrechts (BilMoG) / hrsg. von Carl Christian 
Freidank u.a. Mit Beitr. von Oliver Bungartz u.a. 
Berlin : Schmidt, 2009, S. 185-221. 
 
Auswirkungen des BilMoG auf die Konzernrech- 
nungslegung → 01177 
 
01297 
BB-Standpunkt von Dr. Patrick Velte: „,Blaupau- 
se’ Österreich zur Reform der deutschen Corpora- 
te Governance“. FASB: Diskussionspapier zur Ver- 
sicherungsbilanzierung . IASB: IFRS for SMEs — 
weitere Schulungsunterlage verfügbar . EU-Kom- 
mission: Grünbuch zur Wirtschaftsprüfung . KfW: 
Spürbare Erholung auf dem Kreditmarkt in 
Deutschland in Sicht / Patrick Velte. In: Betriebs- 
Berater. Frankfurt am Main : Verl. Recht und 
Wirtschaft, Jg. 65 (2010), H. 40, S. 2421-2423. 
 
01298 
Beschränkung der Informationsrechte des Auf- 
sichtsrats in Bezug auf die Rechnungslegungs- 
unterlagen des Vorstands und den Prüfungsbericht 
des Abschlussprüfers / Patrick Velte. In: Neue 
Zeitschrift für Gesellschaftsrecht. München u.a. : 
Beck, Jg. 12 (2009), H. 19, S. 737-739. 
 
01299 
Big Bath Accounting / Patrick Velte. In: Controlling. 
Frankfurt am Main : Vahlen, Jg. 22 (2010), H. 12, S. 724. 
 
BilMoG : Ansatzwahlrecht für selbst geschaffene 
immaterielle Anlagegüter → 01216 
 
01300 
Das BMF und die Herstellungskosten : eine kriti- 
sche Würdigung zur Änderung des BMF-Schrei- 
bens vom 22.6.2010 / Patrick Velte, Karsten Sepe- 
tauz. In: StuB. Herne : Verl. Neue Wirtschafts-Brie- 
fe, 2010, H. 14 (Jul.), S. 523-527. 
 
The changing German corporate governance sy- 
stem : normative implications and empirical evi- 
dence → 01031 
 
01301 
Die Cooling Off-Periode / Patrick Velte. In: Der 
Aufsichtsrat. Düsseldorf : Verlagsgruppe Handels- 
blatt, Jg. 6 (2009), H. 11, S. 160-162. 
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01302 
Corporate Governance in der monistischen Socie- 
tas Europaea / Patrick Velte. In: Wertpapier-Mittei- 
lungen. Frankfurt am Main : Herausgebergemein-
schaft Wertpapiermitteilungen Keppler, Lehmann, 
Jg. 64 (2010), H. 35, S. 1635-1640. 
 
01303 
Corporate Governance Reporting des Verwal- 
tungsrats und Unternehmensperformance : Kor- 
relationen am Main Standard der SIX Swiss Ex- 
change / Patrick Velte. In: IRZ. München : Vahlen, 
Jg. 5 (2010), H. 3 (Mrz.), S. 127-132. 
 
01304 
Die Corporate Governance-Berichterstattung des 
Aufsichtsrats : eine empirische Untersuchung im 
deutschen Prime Standard zum Einfluss auf die 
Unternehmensperformance / Patrick Velte. In: 
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftli- 
che Forschung. Düsseldorf u.a. : Verl.-Gruppe 
Handelsblatt, Jg. 61 (2009), H. 7 (Nov.), S. 702-737. 
 
01305 
Das Kooperationsverhältnis zwischen Aufsichtsrat 
beziehungsweise Verwaltungsrat und Abschluss- 
prüfer : Eine betriebswirtschaftliche Analyse zur 
Effektuierung der Corporate Governance in der na- 
tionalen Aktiengesellschaft und der Societas 
Europaea / Patrick Velte. München : GRIN Verlag 
GmbH 2009. Elektronische Ressource. 
 
01306 
Der deutsche Prüfungsausschuss nach dem 
BilMoG und dem VorstAG : Einrichtung, Tätigkeits- 
und Anforderungsprofil und Forschungsfragen im 
Hinblick auf seine ökonomische Wirkung auf die 
Corporate Governance / Patrick Velte. In: KoR. 
Düsseldorf : Verl.-Gruppe Handelsbl., Jg. 10 
(2010), H. 9 (Sep.), S. 429-433. 
 
01307 
Die Berichterstattung des Aufsichtsrats zu den Prü- 
fungsausschüssen und zur Rechnungslegungsprü- 
fung : eine empirische Untersuchung am Deut- 
schen und Österreichischen Prime Standard / 
Patrick Velte. In: RWZ. Wien : LexisNexis-Verl. 
ARD Orac, Jg. 20 (2010), H. 5, S. 159-164. 
 
01308 
Diskussionsinhalte der 7. Hamburger Revisions- 
Tagung vom 15. und 16. September 2008 / Patrick 
Velte, Stefan C. Weber. In: Das Gesetz zur Moder- 
nisierung des Bilanzrechts (BilMoG) / hrsg. von 
Carl Christian Freidank u.a. Mit Beitr. von Oliver 
Bungartz u.a. Berlin : Schmidt, 2009, S. 49-64. 
 
01309 
Diskussionsinhalte der 8. Hamburger Revisions- 
Tagung vom 14. und 15. September 2009 / Patrick 
Velte, Stefan C. Weber. In: Rechnungslegung, 
Steuerung und Überwachung von Unternehmen / 
hrsg. von Carl-Christian Freidank. Mit Beitr. von 




Einfluss aktueller Reformgesetze und der Finanz- 
marktkrise auf die Corporate Governance : Nach- 
lese der 8. Hamburger Revisions-Tagung vom 14./ 
15.09.2009 / Patrick Velte, Stefan C. Weber. In: 
KoR. Düsseldorf : Verl.-Gruppe Handelsbl., Jg. 9 
(2009), H. 10 (Okt.), S. 584-590. 
 
Einfluss der Hochschulen auf den Zugang zum Be- 
ruf des Wirtschaftsprüfers : eine normative und 
empirische Analyse zum Umsetzungsstand der §§ 
8a und 13b WPO → 01034 
 
01311 
Die Erwartungslücke im Rahmen der externen Ab- 
schlussprüfung / Patrick Velte. In: Wirtschafts- 
wissenschaftliches Studium. München u.a. : 
Vahlen, Jg. 38 (2009), H. 9 (Sep.), S. 481-483. 
 
EU-Grünbuch zur Abschlussprüfung → 01222 
 
01312 
Exkurs: Die Bedeutung des Reportings für die 
Unternehmenssteuerung / Patrick Velte, Carl-Chri- 
stian Freidank, S. Weber. In: Reportingprozesse 
optimieren / Klaus Panitz u.a. (Hrsg.). Stuttgart : 
Schäffer-Poeschel, 2010, S. 6-9. 
 
Gast-Editorial: Grünbuch der EU-Kommission - 




Die Gehilfenfunktion des Abschlussprüfers für den 
Aufsichtsrat bei der Rechnungslegungsprüfung : 
eine kritische Würdigung aus normativer und empi- 
rischer Sicht / Patrick Velte. In: StuB. Herne : Verl. 




Gläubigerschutz nach BilMoG : was bewirkt die 
Ausschüttungssperre nach § 268 Abs. 8 HGB? / 
Patrick Velte, M. Köster. In: Buchführung, Bilanzie- 
rung, Kostenrechnung. Herne : Verl. Neue Wirt- 
schafts-Briefe, 2009, H. 19, S. 959-964. 
 
Das Grünbuch der EU-Kommission zur Ab- 
schlussprüfung aus prüfungstheoretischer Sicht : 
Fluch oder Segen? → 01226 
 
01315 
Grundsätze ordnungsmäßiger Kooperation zwi- 
schen Aufsichtsrat und Abschlussprüfer / Patrick 
Velte. In: Rechnungslegung, Steuerung und Über- 
wachung von Unternehmen / hrsg. von Carl-Chri- 
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stian Freidank. Mit Beitr. von Roland Bockmann 
u.a. Berlin : Schmidt, 2010, S. 255-294. 
 
01316 
Handels- und steuerbilanzielle Qualifikation des 
derivativen Geschäfts- oder Firmenwerts / Patrick 
Velte. In: Steuer und Wirtschaft. Köln : Schmidt, 
Jg. 87 (2010), H. 1, S. 93-100. 
 
01317 
Die Implementierung von Prüfungsausschüssen/ 
Audit Committees des Aufsichtsrats/Board of 
Directors mit unabhängigen und finanzkompeten- 
ten Mitgliedern : eine normative Analyse aus Sicht 
des One- und Two Tier-Systems sowie eine Be- 
standsaufnahme der empirischen Corporate Gov- 
ernance-Forschung / Patrick Velte. In: Journal für 
Betriebswirtschaft. Heidelberg : Springer, Jg. 59 
(2009), H. 2, S. 123-174. 
 
01318 
Koalitionsbildungen im Rahmen der Corporate 
Governance als Anlass für weitere Reformen des 
unternehmerischen Überwachungssystems / 
Patrick Velte, Stefan C. Weber. In: Zeitschrift für 
Planung & Unternehmenssteuerung. Berlin u.a. : 
Springer, Jg. 20 (2010), H. 4, S. 393-417. 
 
01319 
Das Kooperationsverhältnis zwischen Aufsichtsrat 
beziehungsweise Verwaltungsrat und Abschluss- 
prüfer : Eine betriebswirtschaftliche Analyse zur 
Effektuierung der Corporate governance in der na- 
tionalen Aktiengesellschaft und der Societas 
Europaea ; Forschungsarbeit / Patrick Velte. 1. 




„Lex Austria“ zur Stärkung der Aufsichtsrats- 
tätigkeit und Corporate-Governance-Berichterstat- 
tung in Deutschland / Patrick Velte. In: Betriebs- 
Berater. Saarbrücken : Juris, Jg. 65 (2010), H. 40, 
S. 1-4. Elektronische Ressource. 
 
01321 
The link between supervisory board reporting and 
firm performance in Germany and Austria / Patrick 
Velte. In: European journal of law and economics. 
Dordrecht u.a. : Springer Science + Business Me- 
dia, Jg. 29 (2010), H. 3 (Jun.), S. 295-331. 
 
01322 
Opinion Shopping / Patrick Velte. In: Die Betriebs- 
wirtschaft. Stuttgart : Schäffer-Poeschel, Jg. 70 
(2010), H. 5 (Sep.), S. 463-468. 
01323 
Prüfung der Buchführung durch den Aufsichtsrat - 
Recht oder Pflicht? / Patrick Velte. In: Neue Zeit- 
schrift für Gesellschaftsrecht. München u.a. : Beck, 
Jg. 13 (2010), H. 24, S. 930-932. 
 
01324 
Die Prüfung des Abhängigkeitsberichts durch Auf- 
sichtsrat und Abschlussprüfer sowie ihre Bericht- 
erstattung - Ergebnisse einer empirischen Befra- 
gung / Patrick Velte. In: Der Konzern. Köln : Hey- 
manns, Jg. 8 (2010), H. 1, S. 49-58. 
 
Der Prüfungsbericht → 01039 
 
Quo vadis Maßgeblichkeitsprinzip? Eine Analyse 
aus rechtshistorischer, steuersystematischer und 
betriebswirtschaftlicher Sicht → 01040 
 
Quo vadis Prüfungsausschuss? → 01041 
 
Rechnungslegung nach dem Bilanzrechtsmoderni- 
sierungsgesetz (BilMoG) → 01042 
 
01325 
Schätzung des Projektfortschritts bei Fertigungs- 
aufträgen nach FRS / Patrick Velte. In: Der Be- 
triebswirt. Gernsbach : Dt. Betriebswirte-Verl., 
Jg. 51 (2010), H. 3, S. 23-26. 
 
01326 
Die schriftliche Berichterstattung des Aufsichts- 
und Verwaltungsrats zur Internen Revision : eine 
empirische Untersuchung im Deutschen und 
Österreichischen Prime Standard sowie im Haupt- 
segment der Swiss Stock Exchange / Patrick Velte. 
In: Zeitschrift Interne Revision. Berlin u.a. : 
Schmidt, Jg. 44 (2009), H. 2 (Apr.), S. 74-79. 
 
Schwächung der Corporate Governance durch die 
aktuelle Rechtsprechung → 01045 
 
The significance of R&D reporting as an element of 
corporate governance : normative implications and 
empirical evidence from Germany → 01046 
 
01327 
Stärkung der Corporate Governance durch eine ex- 
terne Geschäftsführungsprüfung in der Aktienge- 
sellschaft? : ein Diskussionsbeitrag unter Auswer- 
tung einer Befragung von Aufsichtsräten und 
Abschlussprüfern / Patrick Velte. In: Zeitschrift für 
Corporate Governance. Berlin : Erich Schmidt 
Verl., Jg. 5 (2010), H. 3 (Jun.), S. 132-139. 
 
01328 
Die Stellungnahme zur Lagebeurteilung des Vor- 
stands sowie krisenbehaftete Tatsachen im Prü- 
fungsbericht : normative und empirische Implika- 
tionen zur Unterstützungsfunktion des Abschluss- 
prüfers für den Aufsichtsrat / Patrick Velte. In: 
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StuB. Herne : Verl. Neue Wirtschafts-Briefe, 2009, 
H. 23 (Dez.), S. 880-885. 
 
01329 
Stewardship-Theorie / Patrick Velte. In: Zeitschrift 
für Planung & Unternehmenssteuerung. Berlin 
u.a. : Springer, Jg. 20 (2010), H. 3, S. 285-293. 
 
01330 
Der unabhängige Finanzexperte im Aufsichtsrat 
(zugleich Besprechung des Urteils des LG Mün- 
chen HK O 15312/09 vom 05.11.2009) / Patrick 
Velte. In: Die Aktiengesellschaft. Köln : O. Schmidt, 
Jg. 55 (2010), S. 186-187. 
 
Verbesserung des deutschen Corporate-Gover- 
nance-Systems durch eine Kompetenzerweiterung 
von Prüfungsausschüssen des Aufsichtsrats? : ei- 
ne Bestandsaufnahme zur potenziellen Reichweite 
der Ausschusstätigkeit → 01050 
 
01331 
Die Vereinbarung des Prüferhonorars durch Auf- 
sichtsrat und Abschlussprüfer als Element der 
Corporate Governance : eine normative und empi- 
rische Bestandsaufnahme für den deutschen Kapi- 
talmarkt / Patrick Velte. In: Die Wirtschaftsprüfung. 




Das Verhältnis zwischen Abschlussprüfer und 
Hauptversammlung in der nationalen AG als 
Element der Corporate Governance : Bestandsauf- 
nahme und Reformvorschläge / Patrick Velte. In: 
Zeitschrift für Corporate Governance. Berlin : Erich 
Schmidt Verl., Jg. 4 (2009), H. 5 (Okt.), S. 231-234. 
 
01333 
Vorstand und Aufsichtsrat - Die Geschäftsordnun- 
gen von Vorstand und Aufsichtsrat / Patrick Velte. 
In: Die Aktiengesellschaft. Köln : O. Schmidt, 
Jg. 54 (2009), H. 17, S. 374. 
 
Wahlrechte im Rahmen der handels- und steuer- 
rechtlichen Herstellungskosten → 01051 
 
01334 
Zur Reform des Prüfungsausschusses post 
BilMoG / Patrick Velte. In: StuB. Herne : Verl. Neue 
Wirtschafts-Briefe, 2009, H. 9 (Mai), S. 342-350. 
 
01335 
Die Zusammenarbeit zwischen Aufsichtsrat und 
Abschlussprüfer : eine empirische Analyse für den 
Deutschen Prime Standard / Patrick Velte. In: Die 
Aktiengesellschaft. Köln : O. Schmidt, Jg. 54 
(2009), H. 4 (Feb.), S. 102-109. 
01336 
Zustimmungsvorbehalte des Aufsichtsrats als In- 
strument der Corporate Governance / Patrick 
Velte. In: Zeitschrift für Corporate Governance. 
Berlin : Erich Schmidt Verl., Jg. 5 (2010), H. 1 





Aufkommen und Verbreitung von New Public Ma- 
nagement in Deutschland : eine institutionalisti- 
sche Diskursanalyse mit bibliometrischen Metho- 
den / Rick Vogel. In: Der moderne Staat. Leverku- 
sen : Budrich, Jg. 2 (2009), H. 2, S. 367-390. 
 
01338 
Evolutionäre Algorithmen im Marketing : Grundla- 
gen, bibliometrische Bestandsaufnahme und Aus- 
blick / Rick Vogel, Edlira Shehu. In: Zeitschrift für 
Management. Wiesbaden : Gabler, Jg. 6 (2011), 
H. 1, S. 29-51. 
 
01339 
Innovating in the German public sector : how a 
think tank frames the debate on NPM / Rick Vogel, 
Jetta Frost. In: Innovation journal. Cluj-Napoca, 
Jg. 14 (2009), H. 2, S. 4. Elektronische Ressource. 
 
01340 
Knowledge Governance von Inhouse Consulting / 
Rick Vogel, Marlon Jung, Karen Voß. In: Inhouse 
Consulting / hrsg. von Christel Niedereichholz u.a. 
München : Oldenbourg, 2010, S. 85-98. 
 
01341 
Leistungssteuerung und Extra-Rollen-Verhalten in 
der öffentlichen Verwaltung - der mediierende 
Effekt organisationaler Gerechtigkeit / Rick Vogel, 
Dennis Hilgers, Marlon Jung u.a. In: Die Verwal- 
tung. Berlin : Duncker u. Humblot, Jg. 43 (2010), 
H. 1, S. 35-62. 
 
01342 
Organisatorische Steuerung in Konzernen / Rick 
Vogel, Jetta Frost, Michèle Morner u.a. In: Kon- 
zernmanagement / Jetta Frost; Michèle Morner. 
Wiesbaden : Gabler, 2010, S. 195-297. 
 
01343 
Paradigm shifts as ideological changes : a Kuhnian 
view of endogenous institutional disruption / Rick 
Vogel. In: Institutions and ideology / ed. by Renate 
E. Meyer u.a. Bingley u.a. : Emerald, 2009, S. 85- 
113. 
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01344 
Parallel, transfer or collaboration strategy of relat- 
ing theory to practice? : a case study of German 
public management debate / Rick Vogel. In: Public 
administration. Oxford u.a. : Wiley-Blackwell, 
Jg. 88 (2010), H. 3 (Sep.), S. 680-705. 
 
01345 
Public management modernisation options : 
towards a socio-constructivist analysis of the 
emergence of revisionist models to modernise the 
management of the state apparatus / Rick Vogel, 
Rainer Koch. In: New public service / Rainer Koch 




Sichtweisen und Grenzen des Change Manage- 
ments erkennen / Rick Vogel, Jetta Frost. In: Or- 
ganisationsentwicklung. Düsseldorf : Verl.-Gruppe 
Handelsblatt, Jg. 30 (2011), H. 1, S. 35-37. 
 
01347 
Solving the innovation dilemma by creating orga- 
nizational think tanks / Rick Vogel, Tatjana-Xenia 
Puhan. In: The international journal of entrepre- 
neurship and innovation. London : IP Publ., Jg. 10 
(2009), H. 4 (Nov.), S. 291-300. 
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unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau / 
Nadine Blinn, Philipp Walter, Michael Schlicker 
u.a. In: Business services : Konzepte, Technolo- 
gien, Anwendungen; 9. Internationale Tagung Wirt- 
schaftsinformatik, Wien, 25. - 27. Februar 2009 / 
Hans Robert Hansen u.a. (Hrsg.) ; Bd. 1. Wien : 
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IT-supported value-added chains for the integration 
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Thomas, Philipp Walter u.a. In: International jour- 
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Lebenszyklusmodelle hybrider Wertschöpfung : 
Modellimplikationen und Fallstudie / Nadine Blinn, 
Markus Nüttgens, Michael Schlicker u.a. In: 
Hybride Wertschöpfung / Oliver Thomas u.a. 
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Wertschöpfung / Oliver Thomas u.a. (Hrsg.). Berlin 
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Productivity management for customer solutions : 
towards a performance management system for ef- 
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conference papers / European Association for Re- 




Produktivitätsmanagement hybrider Leistungsbün- 
del / Nadine Blinn, Markus Nüttgens, Jörg Becker 
u.a. In: Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2010 / 
Matthias Schumann; Lutz M. Kolbe; Michael H. 
Breitner; Arne Frerichs (Hrsg.). Göttingen : Univ.- 
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Produktivitätsmanagement hybrider Leistungsbün- 
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nerschaften / Nadine Blinn, Markus Nüttgens, Jörg 
Becker u.a. In: Proceedings der Teilkonferenz Inte- 
gration von Produkt & Dienstleistung - Hybride 
Wertschöpfung / Tilo Böhmann u.a. (Hrsg.). Nor- 
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Paul Wakke. In: 2010 7th International Conference 
on Service Systems and Service Management : 
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and case study / Nadine Blinn, Markus Nüttgens. 
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Web 2.0 in SME networks : a design science ap- 
proach considering multi-perspective require- 
ments / Nadine Blinn, Markus Nüttgens, Nadine 
Lindermann u.a. In: Journal of information science 
and technology. Las Vegas, NV : Information Insti- 




Web 2.0 in SME networks : a design science ap- 
proach considering multi-perspective require- 
ments / Nadine Blinn, Markus Nüttgens, Nadine 
Lindermann u.a. In: Value creation in E-business 
management / Matthew L. Nelson u.a. (eds.). Ber- 
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Implementierung eines Datenqualitätsdienstes zur 
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Deumelandt, Kathrin  
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Postfordistische Arbeitsmärkte in Europa : eine 
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und Schweden / Kathrin Deumelandt. 1. Aufl.  
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01884 
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rung öffentlicher Güter / Katrin Schäfgen (Hrsg.). 
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Dittmann, Konstantin  
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Feststellung der Zahlungsunfähigkeit und der 
Überschuldung als Voraussetzungen für Insolvenz- 
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Karin Renblad. - School of Health Sciences, Jön- 
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rung zwischen Anomie und Normalisierung / Alex- 
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Verl. Westfälisches Dampfboot, 2010, S. 84-109. 
 
01888 
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Binkley. In: Foucault studies. S.l., Jg. 8 (2010), 
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Bührmann u.a. Newcastle upon Tyne : Cambridge 
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Zwischen Qualität, Dumping und Profilierungs- 
druck : eine explorative Studie über das Arbeits- 
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nie Ernst. In: Sozialwissenschaften und Berufspra- 






Adjustment in EMU: is convergence assured? / Ul- 
rich Fritsche, Sebastian Dullien, Ingrid Größl u.a.  
Düsseldorf : Hans-Böckler-Stiftung 2009. Elektro- 
nische Ressource. 
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Divergierende Lohn- und Inflationsentwicklungen 
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sche. In: WSI-Mitteilungen. Frankfurt am Main : 
Bund-Verl., Jg. 62 (2009), H. 9 (Sep.), S. 474-480. 
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rich Fritsche, Sarah Lein, Sebastian Weber. Ham- 




Evaluating German business cycle forecasts under 
an asymmetric loss function / Ulrich Fritsche, Jörg 
Döpke, Boriss Siliverstovs. In: Journal of business 
cycle measurement and analysis. Paris : OECD, 
2010, H. 1, S. 39-56. 
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sche, Sebastian Dullien. In: Journal of post-Keyne- 
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Prospect theory and inflation perceptions : an em- 
pirical assessment / Ulrich Fritsche, Lena Vogel, 
Jan-Oliver Menz u.a. Hamburg : Dep. Economics 
and Politics, Univ. 2009. Elektronische Ressource. 
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The ERP AuditLab - A prototypical framework for 
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assurance / Nick Gehrke. In: 43rd Hawaii Interna- 
tional Conference on System Sciences (HICSS), 
2010 ; Honolulu, Hawaii, 5 - 8 Jan. 2010 / IEEE. 
Ed. by Ralph H. Sprague, Jr. Piscataway, NJ : 
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2010 / Matthias Schumann; Lutz M. Kolbe; Michael 
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Bausteine der Verwaltungsmodernisierung : explo- 
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